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Elkezd csöpögni 
Szerelmes vagyok, nem tudom kimondani 
Halkan megrázom, és lassan elkezd csöpögni 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Minden nap látom, emlékemben elraktározom 
Este fürdés közben, mindig reád gondolok 
És akkor elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
A csap 
A téma könnyen jön, csak ki kell nyitnod a szemed 
Erősen koncentrálj, jól programozd be a kezed 
Olyankor elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Hogyha az utcán jársz, legyen nyitva a szemed 
Nézz meg mindent jól, ne reszkessen a kezed 
És akkor elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
Elkezd csöpögni, na mi, na mi, na mi 
A csap 
(1983) 
Elment a lány 
írtam pár dalt, vádoltam magam 
Elment, mikor kezdődött a nyár 
Tél volt, mikor jött, télen kezdődött 
Elment és soha nem jön más 
A mocskos szerelem nem kell 
A tisztát senki nem érdemli meg 
A lelkeddel ugyan mit kezdhetek 
Inkább add nekem a testedet 
Eltelt pár hónap, lejárt a szalag 
Már semmi sem érdekel 
Eladnám a lelkem 
Nem kell senkinek 
Talán egyszer mindennek vége lesz 
Nem kell a pislákoló láng 
Nincs élet ezután 
Kihalt a testemben a vágy 
Nem érdekel, hogy ki jön ezután 
(1983) 
Hív a vasút 
A váltókezelő a barátom, jaj szegényt úgy sajnálom 
Hóban, szélben, melegben, húzza a kart keményen 
Jaj mi lesz, ha rosszul húzza 
A Napfény Expressz elmegy Bugacra 
Tőle függ a forgalom, a váltókezelő a barátom 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Gyerünk, gyerünk pajtás 
Barna kislány, ha nem találkozunk 
Hétvégén majd nagyot mulatunk 
Dió likőrt veszek neked 
Veled töltöm szabadidőmet 
Ha becsípsz egy kicsit, én nem bánon 
Felviszlek a lépcsőn, a vállamon 
Erős vagyok, váltókezelő 
Nem árt nekem az emelkedő 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Gyerünk, gyerünk pajtás 
Ingyen utazik, de jó neki 
Szabadjegyét előveszi 
Első osztály, párnázott a szék 
Az élete így olyan de olyan szép 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
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Gyerünk, gyerünk pajtás 
Hiszen hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Hív a vasút, vár a MÁV 
Gyerünk, gyerünk pajtás 
(1983) 
Púder Maca 
Púder Maca széplélek, lecsorog a festéked 
Öntelt mosoly arcodon, hidegen hagysz kishúgom 
Púder Maca szeretném, ha messzire elkerülnél 
Soha ne is lássalak, vedd észre, hogy utállak 
Púder Maca engedj el, mit kezdjek a festékkel 
Púder Maca, hát nem érted, hát a falnak beszélek 
Régi arcod megkopott, legjobb gyár a Metripond 
Púder Maca engedj el, mit kezdjek a festékkel 
Ha megcsókollak, rám ragad, nyakon önt az indulat 
Púder Maca engedj el, mit kezdjek a festékkel 
(1983) 
S. P. 
Hagyj engem, mert kegyetlen az élet 
Túnj előlem, tűnjél a fenébe 
Szomorú a sorsom vajas kenyér nélkül 
Akkora pofont kapsz, hogy rögtön beleszédülsz 
Én kis kertészlegény vagyok, hidd el 
És Traubit akarok 
Adjatok 
Régen, ha szomjas voltam, nagyfröccsöt kértem, 
De változott a világ, és gyorsan leléptem 
Azóta kérem a zártosztályon élek 
Diliflepnimmel sokkal szebb az élet 
Jaj, ne bántsatok, itt az ötperc 
Jaj, habos álmok közt 
ébren élek 
Itt élek, mert ide köt a létem 
Nem vagyok bolond, csak az életemet élem 
Kibírhatatlan a kisvárosi élet, mert 
Eltűnt minden, és hiányzik a lényeg 
Jaj, tudom, elmennél te is innen, 
De nem lehet, és itt maradsz, 




Azt mondják rám, megszuggerállak 
Azt mondják rám, felbuzdítalak 
Azt mondják rám, nagyképű vagyok, 
Mert nem veszek be minden maszlagot 
Démon vagyok, démon vagyok, mondják 
Démon vagyok, démon vagyok, ha akarják 
Démon vagyok, démon vagyok 
Ók csak tudják 
Démon vagyok, démon vagyok, az vagyok 
Azt mondják rám, szívtipró vagyok 
És hogy a lányokkal nem csak kártyázok 
Azt mondják rám, kurva jó fej vagyok 




Nürnbergi utcákon táncolva 
Nem tudom, meddig kell táncolnom még 
Lassú az este és messze a hold 
Nürnbergi utcákon hangszóró szól 
Nürnbergi utcákon hangszórók szólnak 




Háború után találkozunk, mondjuk hét óra után 
A neutron miatt sajnos nem lesz nálam virág 
De ha te meghalsz, drágám, nem marad belőled semmi 
így legalább könnyebb lesz téged az emlékeimből kitörölni 
Randevú, Randevú, Randevú 
(1984) 
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